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Referee List 
June 1978 
The following have helped the Editorial Board with consideration of papers on which a final 
decision was made between September 1977 and June 1978. The Editor-in-Chief thanks all 
of them for their help, without which it would have been impossible to produce the Journal. 
The Editor-in-Chief requests that anyone accidentally omitted from the list inform him for 
inclusion in next year’s Referees’ List. 
Richard Askey 
Carl Ballantine 
George Barker 
Stephen Bamett 
Georgia Benkart 
Avi Berman 
Norman Biggs 
Carl deBoor 
Joel Brawley 
Leonard Carlitz 
D. K. Ray-Chaudhuri 
R. DeMarr 
M. Deza 
D. Eisenbud 
G. M. Engel 
M. Fiedler 
Harley Flanders 
Richard J. Fleming 
Thomas Foregger 
Shmuel Friedland 
D. Gale 
L. J. Gerstein 
Peter Gibson 
Wm. B. Gragg 
Werner Greub 
Thomas Greville 
S. Das Gupta 
G. J. Habetler 
Emilie Haynsworth 
Roger Horn 
Martin Isaacs 
Adi Ben-Israel 
Arnold Johnson 
V. Kahan 
B. Kellogg 
C. G. Khatri 
Steven Kleiman 
J. B. Km&al 
Thomas J. Laifey 
Lawrence Levy 
Mordechai Lewin 
Raphael Loewy 
Gerald Losey 
F. W. MacWilliams 
Lynn McLinden 
Olvi Mangasarian 
T. Markham 
Russell Merris 
Hans-Bernhard Meyer 
Carl Meyer, Jr. 
R. C. Mullin 
K. G. Murty 
G. L. Nemhauser 
Michael Neumann 
T. Ono 
Jong-Shi Pang 
Francisco Pereira 
Christian Reinsch 
C. M. Ringel 
F. Robert 
Herbert Robinson 
Donald J. Rose 
Peter Rosenthal 
Uriel Rothblum 
Arden Ruttan 
D. W. Sharpe 
Neil J. A. Sloane 
Dennis Stanton 
Marjorie Stem 
G. P. H. Styan 
Arie Tamir 
L. E. Thomas 
John Todd 
K. Truemper 
Frank Uhlig 
V. R. R. Uppuhni 
A. Olive Usher 
Charles Van Loan 
Theresa Vaughan 
Jennifer Wallis 
Harald Wimmer 
J. A. Wolf 
